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SALUTACIÓ
Quan la nostra associació es va crear, ara fa més de dos anys, ens vam fer el propòsit de buscar
una forma d'homenatge a aquelles companyes que en altres temps van dedicar el seu entusiasme a fer
viva una professió que era nova i apassionant.
Aquest Butlletí extraordinari, encara que modest, és una mostra d'admiració i d'agraïment.
La creació d'uns estudis superiors de biblioteques a l'any 1914 resultava progressiva i nosaltres ad-
mirem a les alumnes d'aquelles generacions que van saber respondre amb una gran professi ona Iitat a les
exigències de la seva època. I també admirem el lligam que van saber establir entre elles i la realitat del
seu entorn, tenint com a eines una professió ben entroncada amb la dinàmica social, unes tècniques
modernes i una estructura per tal d'aplicar-les.
En aquests moments de lenta recuperació d'unes llibertats, d'una història i d'una cultura nostra;
després de tants anys de dictadura i de centralisme, nosaltres volem reprendre aquella dinàmica que
elles van iniciar i projectar-la també en els dos vessants: professional i social'.
Això vol dir: aconseguir uns estudis i una titulació que suposin també un nivell superior i alhora
una estructura bibliotecària suficient que, tenint en compte la realitat canviant del nostre país, porti a
terme una política coherent perquè les biblioteques arribin a tothom i siguin valorades com el que són:
fonts de cultura i eines indispensables pel desenvolupament del nostre pafs.
Fent nostre el lema del Congrés de la FIAB d'aquest any direm: "Biblioteques per a tothom. Un
món d'informaciótde cultura, i d'esplai". Estem segures que això és el que elles volien i també és el que
volem nosa/tres.
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